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Institution of Oceanography)，“Darwin， 









































































































































Van der Spoel， S. (Inst. Tax. 2001.， 
Univ. Amsterdam) 
和田 洋(京都大理動物)
和田恵次(奈良女子大理)
矢倉達失(関西学院大)
山口 啓子 (京都大理地質鉱物)
山口 翼手之(千葉大理)
山本智子(京都大理動物)
山崎敬三(京都大原子炉実)
山内克典(岐阜大教育)
梁瀬 健(大阪教育大教育)
横田 幸雄(愛知県立大)
米国 満鮒(京都大理動物)
吉田 正典(大阪市立大理)
吉田 誠(和歌山県立自然博)
吉JlIいずみ(琉球大理)
吉川 俊一(京都大理動物)
吉村郊子(奈良女子大理)
吉岡 英二(神戸山手女子短期大)
